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geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
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ITELand Classificationfor Gwynedd
The followingtable holds the land class ofeach square in Gwynedd. The format ofthe table is easting (a
three digit number), northing (a three digit number) and land class (one or two digits). The data is
ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. Gwynedd occupies part of three 100kilometre (Ian)
squares, SH,SI and SN. In terns of a 1 Ian grid, square SHstarts with easting 200 and northing 300, Sj
with300 and 300, and SNwith200 and 200 respectively. Having removed the letters, the remaining digits
can be split equally into two parts; the first part is the easting the second northing. The easting and
northing equivalents are added to the digits to produce the finalgrid reference, eg SH1234becomes 212
334 (SHis 200, 300 so 200+12 and 300+34). The six figure grid reference describes a complete 1Ian
square and on a large scale map (eg 1:50000) it can be identified by reading the easting value offthe
horizontal axis and the northing offthe vertical. The intersection oflines defines the south west (bottom
left)corner of the square.
The nt land Classificationwas produced in the late 1970'sby multivariateanalysis of a number of
environmental factors (Bunceetal.1981). It stratifiesGreat Britaininto 32 differentgroups called land
classes; every 1Ian square in Great Britainhas been allocated to it's land class. Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Ban 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety ofdifferent changes (eg Bunce
etal 1992).
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East North LC East North LC East North LC
210 320 7 220 327 5 223 336 6
210 321 8 220 328 5 223 337 7
211 320 7 220 329 6 223 338 7
211 321 7 220 330 6 223 339 7
211 322 7 220 331 6 223 379 8
212 321 8 220 332 6 223 380 6
212 322 8 220 333 6 223 381 6
213 324 6 220 334 7 223 382 6
213 325 8 220 335 7 223 383 7
213 326 8 220 336 7 223 384 8
220214 324 8 379 6 224 328 7
214 325 6 220 380 8 224 329 6
214 326 a 220 381 7 224 330 6
214 327 a 220 . - 382 7 224 331 6
214 328 a 221 325 7 224 332 6
215 324 7 221 326 7 224 333 6
215 325 6 221 327 6 224 334 6
215 326 6 221 328 6 224 335 6
215 327 6 221 329 6 224 336 6
215 328 8 221 330 6 224 337 6
215 329 7 221 331 5 224 338 6
216 324 8 221 332 5 224 339 7
216 325 7 221 333 5 224 377 6
216 326 7 221 334 6 224 378 8
216 327 6 221 335 7 224 379 8
216 328 6 221 336 7 224 380 6
216 329 7 221 337 7 224 381 6
216 330 7 221 379 7 224 382 8
216 331 7 221 380 7 224 383 7
216 332 7 221 381 7 224 384 8
217 326 7 221 382 7 225 328 7
217 327 6 221 383 8 225 329 6
217 328 6 221 384 8 225 330 6
217 329 6 222 326 7 225. 331 6
217 330 13 222 327 6 225 332 6
217 331 7 222 328 6 225 333 6
217 332 7 222 329 6 225 334 6
218 323 6 222 330 6 225 335 6
218 324 7 222 331 6 225 336 6
218 325 7 222 332 6 225 337 6
218 326 7 222 333 6 225 338 6
218 327 6 222 334 6 225 339 7
218 328 6 222 335 6 225 340 8
218 329 6 222 336 6 225 375 7
218 330 13 222 337 7 225 376 8
218 331 6 222 379 8 225 8377
218 332 7 222 380 6 225 378 a
218 333 7 222 381 6 225 379 8
218 334 6 222 382 6 225 380 6
219 325 7 222 383 7 225 381 8
219 326 7 223 326 7 225 382 7
219 327 5 223 327 7 225 383 7
219 328 5 223 328 7 225 384 8
219 329 6 223 329 6 226 327 7
219 330 6 223 330 6 226 328 7
219 331 6 223 331 6 226 329 6
219 332 6 223 332 5 226 330 6
219 333 7 223 333 6 226 331 6
219 334 7 223 334 6 226 332 6
220 326 7 223 335 6 226 333 6
East North LC East


North LC East North LC
226 334 6 228


336 5 230 328 - 6
226 335 6 228


337 6 230 329 6
226 336 6 228


338 6 230 330 6
226 337 6 228


339 6 230 331 6
226 338 6 228


340 7 230 332 6
226 339 6 228


375 8 230 333 6
226 340 7 228


376 8 230 334 6
226 341 8 228


377 8 230 335 5
226 374 7 228


378 8 230 336 5
226 375 7 228


379 8 230 337 5
226 376 8 228


380 8 230 338 5
226 377 6 228


383 7 230 339 6
226 378 8 228


384 7 230 340 8
226 379 8 228


385 7 230 341 7
226 380 5 228


386 6 230 374 8
226 381 7 228


391 8 230 375 8
226 382 6 228


392 8 230 376 8
226 394 8 229


323 7 230 377 5
226 395 8 229


324 6 230 378 6
227 326 8 229


325 7 230 379 6
227 327 7 229


326 6 230 380 6
227 328 5 229


327 6 230 381 7
227 329 6 229


328 6 230 382 7
227 330 6 229


329 6 230 383 6
227 331 6 229


330 6 230 384 6
227 332 6 229


331 6 230 385 6
227 333 6 229


332 6 230 386 6
227 334 6 229


333 6 230 387 6
227 335 6 229


334 6 230 388 6
227 336 6 229


335 6 230 389 7
227 337 6 229


336 5 230 390 6
227 338 6 229


337 5 230 391 6
227 339 6 229


338 6 230 392 7
227 340 8 229


339 6 230 393 6
227 341 7 229


340 7 230 394 6
227 342 8 229


341 7 231 324 7
227 374 7 229


375 8 231 325 6
227 375 8 229


376 8 231 326 7
227 376 6 229


377 8 231 327 7
227 377 8 229


378 8 231 328 8
227 378 8 229


379 6 231 329 8
227 379 8 229


380 8 231 330 6
227 380 8 229


381 7 231 331 6
227 381 7 229


382 7 231 332 6
227 382 6 229


383 7 231 333 5
227 384 6 229


384 6 231 334 5
227 395 8 229


385 7 231 335 5
228 323 7 229


386 7 231 336 6
228 324 7 229


387 7 231 337 5
228 325 7 229


388 8 231 338 5
228 326 7 229


389 7 231 339 6
228 327 6 229


390 7 231 340 6
228 328 6 229


391 7 231 341. 7
228 329 6 229


392 7 231 342 8
228 330 6 229


393 8 231 372 8
228 331 6 230


323 8 231 373 8
228 332 6 230 • 324 7 231 374 8
228 333 6 230


325 6 231 375 5
228 334 6 230


326 13 231 376 5
228 335 6 230


327 6 231 377 5
1 East North LC East North LC East North IC231 378 6 232 394 6 234 344 7231 379 6 233 325 7 234 345 7
231 380 6 233 326 8 234 367 8
231 381 7 233 330 7 234 368 5
231 382 7 233 331 7 234 369 5
231 383 6 233 332 8 234 370 5
231 384 6 233 333 6 234 371 5
231 385 6 233 334 6 234 372 5
231 386 6 233 335 6 234 373 5
231 387 6 233 336 6 234 374 5
231 388 6 233 337 5 234 375 5
231 389 6 233 338 5 234 376 5
231 390 6 233 339 6 234 377 5
231 391 6 233 , - 340 6 234 378 6
231 392 7 233 341 6 234 379 6
231 393 7 233 342 6 234 380 6
232 324 8 233 343 7 234 381 5
232 325 8 233 344 5 234 382 5
232 326 8 233 367 7 234 383 6
232 329 8 233 368 7 234 384 6
232 330 7 233 369 5 234 385 6
232 331 5 233 370 7 234 386 6
232 332 5 233 371 7 234 387 6
232 333 6 233 372 5 234 388 6
232 334 6 233 373 5 234 389 6
232 335 6 233 374 5 234 390 5
232 336 6 233 375 5 234 391 6
232 337 6 233 376 6 234 392 6
232 338 6 233 377 6 234 393 7
232 339 6 233 378 6 234 394 7
232 340 6 233 379 6 235 333 8
232 341 6 233 380 6 235 334 6
232 342 7 233 381 6 235 335 6
232 343 8 233 382 6 235 . 336 5
232 368 7 233 383 6 235 337 6
232 369 7 233 384 6 235 338 6
232 370 7 233 385 6 235 339 5
232 371 7 233 386 6 235 340 6
232 372 7 233 387 6 235 341 6
232 373 5 233 388 6 235 342 3
232 374 8 233 389 6 235 343 18
232 375 5 233 390 6 235 344 18
232 376 5 233 391 6 235 345 7
232 377 5 233 392 6 235 346 7
232 378 6 233 393 7 235 366 8
232 379 6 233 394 7 235 367 8
232 380 6 234 325 8 235 368 8
232 381 6 234 326 8 235 369 8
232 382 6 234 332 7 235 370 5
232 383 5 234 333 8 235 371 5
232 384 6 234 334 6 235 372 5
232 385 6 234 335 5 235 373 5
232 386 6 234 336 5 235 374 5
232 387 6 234 337 6 235 375 5
232 388 6 234 338 6 235 376 5
232 389 6 234 339 6 235 377 6
232 390 6 234 ' 340 6 235 378 6
232 391 6 234 341 6 235 379 6
232 392 7 234 342 6 235 380 6
232 393 7 234 343 7 235 381 6
East North LC East North LC East North LC
235 382 6 237 335 8 238 348 7
235 383 6 237 336 5 238 363 8
235 384 6 237 337 6 238 364 8
235 385 6 237 338 6 238 365 8
235 386 6 237 339 5 238 366 8
235 387 6 237 340 3 238 367 8
235 388 6 237 341 5 238 368 6
235 389 6 237 342 6 238 369 6
235 390 6 237 343 6 238 370 5
235 391 6 237 344 18 238 371 6
235 392 6 237 345 6 238 372 6
235 393 7 237 346 5 238 373 6
235 394 7 237 347 7 238 374 6
236 333 8 237 364 8 238 375 5
236 334 8 237 365 7 238 376 5
236 335 5 237 366 6 238 377 6
236 336 5 237 367 6 238 378 5
236 337 6 237 368 6 238 379 5
236 338 6 237 369 5 238 380 5
236 339 5 237 370 5 238 381 6
236 340 5 237 371 5 238 382 6
236 341 6 237 372 5 238 383 6
236 342 6 237 373 5 238 384 6
236 343 18 237 374 5 238 385 5
236 344 18 237 375 5 238 386 5
236 345 17 237 376 5 238 387 6
236 346 7 237 377 5 238 388 6
236 347 7 237 378 5 238 389 6
236 364 8 237 379 5 238 390 6
236 365 8 237 380 6 238 391 6
236 366 7 237 381 6 238 392 6
236 367 6 237 382 6 238 393 6
236 368 6 237 383 6 238 394 6
236 369 5 237 384 6 238 395 8
236 370 5 237 385 5 238 396 6
236 371 5 237 386 6 239 335 7
236 372 5 237 387 6 239 336 5
236 373 5 237 388 6 239 337 5
236 - 374 5 237 389 6 239 338 5
236 375 5 237 390 6 239 339 13
236 376 5 237 391 6 239 340 13
236 377 5 237 392 6 239 341 13
236 378 6 237 393 7 239 342 15
236 379 6 237 394 7 239 343 13
236 380 6 237 395 6 239 344 15
236 381 6 237 396 6 239 345 15
236 382 6 238 334 8 239 346 18
236 383 6 238 335 8 239 347 , 5
236 384 6 238 336 5 239 348 7
236 385 6 238 337 6 239 349 7'
236 386 6 238 338 6 239 363 8
236 387 6 238 339 13 239 364 6
236 388 6 238 340 3 239 365. 6
236 389 6 238 341 5 239 366 8
236 390 6 238 342 6 239 367 8
236 391 6 238 343 6 239 368 8
236 392 6 238 344 6 239 369 6
236 393 7 238 345 6 239 370 6
236 394 6 238 346 5 239 371 6
237 334 8 238 347 7 239 372 6
East North LC East North LC East North LC
239 373 6 240 384 6 241 394 8
239 374 6 240 385 6 242 335 7
239 375 6 240 386 5 242 336 13
239 376 5 240 387 5 242 337 13
239 377 6 240 388 6 242 338 13
239 378 6 240 389 6 242 339 13
239 379 5 240 390 6 242 340 13
239 380 5 240 391 6 242 341 15
239 381 6 240 392 6 242 342 15
239 382 6 240 393 6 242 343 15
239 383 6 240 394 7 242 344 15
239 384 6 240 395 8 242 345 18
239 385 6 241 335 7 242 346 17
239 386 5 241 . - 336 13 242 347 17
239 387 5 241 337 13 242 348 17
239 388 6 241 338 13 242 349 15
239 389 6 241 339 13 242 350 7
239 390 6 241 340 15 242 351 7
239 391 6 241 341 13 242 352 7
239 392 6 241 342 15 242 358 13
239 393 6 241 343 15 242 359 8
239 394 8 241 344 15 242 360 13
239 395 8 241 345 18 242 361 8
240 335 7 241 346 18 242 362 8
240 336 5 241 347 17 242 363 5
240 337 13 241 348 17 242 364 13
240 338 5 241 349 7 242 365 13
240 339 13 241 350 7 242 366 13
240 340 13 241 362 8 242 367 6
240 341 15 241 363 8 242 368 6
240 342 15 241 364 13 242 369 5
240 343 15 241 365 13 242 370 6
240 344 15 241 366 6 242 371 6
240 345 17 241 367 8 242 • 372 6
240 346 18 241 368 6 242 373 6
240 347 17 241 369 5 242 374 6
240 348 5 241 370 6 242 375 6
240 349 7 241 371 6 242 376 6
240 350 13 241 372 6 242 377 6
240 363 8 241 373 6 242 378 6
240 364 6 241 374 6 242 379 5
240 365 6 241 375 6 242 380 5
240 366 8 241 376 6 242 381 6
240 367 8 241 377 6 242 382 6
240 368 8 241 378 6 242 383 6
240 369 5 241 379 6 242 384 6
240 370 6 241 380 5 242 385 6
240 371 6 241 381 5 242 386 6
240 372 6 241 382 6 242 387 6
240 373 6 241 383 6 242 388 6
240 374 6 241 384 6 242 389 6
240 375 6 241 385 6 242 390 6
240 376 6 241 386 6 242 391 5
240 377 6 241 387 5 242 392 - 6
240 378 6 241 388 6 242 393 8
240 379 6 241 389 6 242 394 8
240 380 6 241 ' 390 6 243 335 7
240 381 6 241 391 6 243 336 7
240 382 6 241 392 6 243 337 13
240 383 6 241 393 6 243 338 13
East North IC East North LC East North LC
243 339 13 244 342 13 245 345 15
243 340 13 244 343 13 245 346 17
243 341 13 244 344 15 245 347 17
243 342 13 244 345 17 245 348 17
243 343 13 244 346 17 245 349 17
243 344 15 244 347 17 245 350 15
243 345 17 244 348 17 245 351 15
243 346 17 244 349 15 245 352 15
243 347 17 244 350 15 245 353 15
243 348 17 244 351 13 245 354 13
243 349 15 244 352 13 245 355 13
243 350 15 244 353 13 245 356 13
243 351 13 244 354 13 245 357 13
243 352 13 244 355 13 245 358 8
243 353 7 244 356 13 245 359 7
243 354 7 244 357 8 245 360 8
243 355 8 244 358 8 245 361 7
243 356 8 244 359 8 245 362 13
243 357 8 244 360 8 245 363 8
243 358 8 244 361 8 245 364 13
243 359 8 244 363 7 245 365 13
243 360 8 244 364 7 245 366 13
243 361 8 244 365 7 245 367 13
243 362 8 244 366 13 245 368 13
243 363 8 244 367 13 245 369 13
243 364 8 244 368 15 245 370 13
243 365 13 244 369 6 245 371 6
243 366 13 244 370 6 245 372 6
243 367 13 • 244 371 6 245 373 6
243 368 6 244 372 6 245 374 6
243 369 5 244 373 6 245 375 6
243 370 6 244 374 6 245 376 6
243 371 6 244 375 6 245 377 6
243 372 6 244 376 6 245 378 6
243 373 6 244 377 5 245 379 5
243 374 6 244 378 5 245 380 6
243 375 6 244 379 6 245 381 6
243 376 6 244 380 6 245 382 6
243 377 5 244 381 6 245 383 6
243 378 6 244 382 6 245 384 6
243 379 6 244 383 6 245 385 6
243 380 6 244 384 6 245 386 6
243 381 6 244 385 6 245 387 6
243 382 6 244 386 6 245 388 6
243 383 6 244 387 6 245 389 6
243 384 6 244 388 6 245 390 6
243 385 6 244 389 6 245 391 6
243 386 6 244 390 6 245 392 6
243 387 6 244 391 6 245 393 7
243 388 6 244 392 6 246 337 7
243 389 6 244 393 8 246 338 13
243 390 6 244 394 8 246 339 13
243 391 6 245 337 7 246 340. 13
243 392 6 245 338 13 246 341 13
243 393 8 245 339 13 246 342 13
244 337 7 245 340 13 246 343 13
244 338 13 245 341 13 246 344 15
244 339 13 245 342 13 246 345 15
244 340 13 245 343 15 246 346 15
244 341 13 245 344 15 246 347 15
East North LC East North LC East North IC
246 348 17 247 351 15 248 354 15
246 349 18 247 352 15 248 355 15
246 350 15 247 353 15 248 356 15
246 351 15 247 354 15 248 357 15
246 352 15 247 355 15 248 358 13
246 353 15 247 356 15 248 359 13
246 354 13 247 357 13 248 360 13
246 355 13 247 358 15 248 361 13
246 356 13 247 359 13 248 362 15
246 357 13 247 360 13 248 363 14
246 358 13 247 361 7 248 364 7
246 359 13 247 362 14 248 365 7
246 360 13 247 363 8 248 366 8
246 361 7 247 . - 364 7 248 367 16
246 362 7 247 365 8 248 368 13
246 363 7 247 366 13 248 369 13
246 364 8 247 367 15 248 370 13
246 365 13 247 368 13 248 371 13
246 366 13 247 369 13 248 372 15
246 367 13 247 370 13 248 373 15
246 368 13 247 371 13 248 374 13
246 369 13 247 372 15 248 375 13
246 370 13 247 373 13 248 376 13
246 371 13 247 374 6 248 377 13
246 372 13 247 375 13 248 378 6
246 373 5 247 376 6 248 379 6
246 374 13 247 377 6 248 380 6
246 375 6 247 378 6 248 381 6
246 376 6 247 379 6 248 382 6
246 377 6 247 380 5 248 383 6
246 378 6 247 381 6 248 384 6
246 379 6 247 382 6 248 385 6
246 380 6 247 383 6 248 386 5
246 381 6 247 384 6 248 - 387 8
246 382 6 247 385 6 248 388 7
246 383 6 247 386 5 248 389 7
246 384 6 247 387 8 248 390 5
246 385 6 247 388 7 248 391 7
246 386 6 247 389 6 248 392 7
246 387 6 247 390 6 248 393 7
246 388 6 247 391 6 249 337 7
246 389 6 247 392 8 249 338 15
246 390 6 247 393 7 249 339 15
246 391 6 248 337 7 249 340 15
246 392 6 248 338 13 249 341 13
246 393 7 248 339 13 249 342 15
247 337 7 248 340 15 249 343 15
247 338 13 248 341 13 249 344 15
247 339 13 248 342 13 249 345 15
247 340 13 248 343 13 249 346 18
247 341 13 248 344 15 249 347 17
247 342 13 248 345 15 249 348 17
247 343 15 248 346 17 249 349 18
247 344 15 248 347 18 249 350 17
247 345 17 248 348 17 249 351 18
247 346 17 248 349 17 249 352 15
247 347 18 248 • 350 18 249 353 5
247 348 17 248 351 15 249 354 17
247 349 17 248 352 17 249 355 15
247 350 15 248 353 15 249 356 15
East North LC East


North LC East North LC
249 357 15 250


362 13 251 370 13
249 358 15 250


363 13 251 371 13
249 359 15 250


364 15 251 372 15
249 360 13 250


365 8 251 373 13
249 361 13 250


366 8 251 374 15
249 362 13 250


367 7 251 375 15
249 363 15 250


368 13 251 376 5
249 364 7 250


369 13 251 377 13
249 365 7 250


370 13 251 378 6
249 366 7 250


371 13 251 379 6
249 367 13 250


372 15 251 380 6
249 368 13 250


373 13 251 381 6
249 369 13 250


374 15 251 382 6
249 370 13 250


375 13 . 251 383 6
249 371 13 250


376 13 251 384 7
249 372 15 250


377 13 251 385 --..-7
249 373 15 250


378 6 251 386 7
249 374 15 250


379 6 251 387 6
249 375 13 250


380 6 252 337 7
249 376 16 250


381 6 252 338 13
249 377 6 250


382 6 252 339 13
249 378 6 250


383 6 252 340 13
249 379 6 250


384 6 252 341 15
249 380 6 250


385 6 252 342 16
249 381 6
. 250


386 7 252 343 16
249 382 15 250


387 7 252 344 16
249 383 6 250


390 7 252 345 17
249 384 6 251


337 8 252 346 17
249 385 6 251


338 7 252 347 17
249 386 6 251


339 13 252 348 17
249 387 7 251


340 15 252 349 17
249 388 8 251


341 15 252 350 17
249 389 7 251


342 15 252 351 18
249 390 7 251


343 16 252 352 18
249 391 8 251


344 17 252 353 17
250 337 7 251


345 17 252 354 17
250 338 14 251


346 17 252 355 17
250 339 15 251


347 17 252 356 18
250 340 15 251


348 17 252 357 18
250 341 15 251


349 17 252 358 17
250 342 13 251


350 17 252 359 15
250 343 15 251


351 18 252 360 15
250 344 15 251


352 18 252 361 15
250 345 18 251


353 18 252 362 15
250 346 17 251


354 17 252 363 15
250 347 17 251


355 17 252 364 13
250 348 18 251


356 17 252 365 15
250 349 17 251


357 18 252 366 13
250 350 17 251


358 17 252 367 14
250 351 18 251


359 15 252 368 14
250 352 15 251


360 15 252 369 8
250 353 5 251


361 15 252 370 13
250 354 18 251


362 15 252 371. 13
250 355 17 251


363 15 252 372 15
250 356 17 251


364 13 252 373 15
250 357 15 251.
•
365 15 252 374 13
250 358 15 251


366 8 252 375 13
250 359 13 251


367 13 252 376 15
250 360 13 251


368 8 252 377 5
250 361 15 251


369 13 252 378 15
East North LC East North LC East North IC
252 379 6 254 342 15 255 347 17
252 380 8 254 343 15 255 348 17
252 381 6 254 344 17 255 349 17
252 382 8 254 345 17 255 350 17
252 383 7 254 346 18 255 351 17
252 384 7 254 347 17 255 352 17
253 336 8 254 348 17 255 353 17
253 337 8 254 349 17 255 354 18
253 338 13 254 350 17 255 355 18
253 339 13 254 351 18 255 356 18
253 340 13 254 352 17 255 357 17
253 341 15 254 353 18 255 358 17
253 342 15 254 354 17 255 359 17
253 343 17 254 . , 355 17 255 360 17
253 344 17 254 356 18 255 361 17
253 345 17 254 357 18 255 362 15
253 346 18 254 358 17 255 363 15
253 347 17 254 359 18 255 364 15
253 348 17 254 360 17 255 365 15
253 349 17 254 361 17 255 366 15
253 350 17 254 362 18 255 367 15
253 351 18 254 363 15 255 368 15
253 352 18 254 364 15 255 369 . 13
253 353 17 254 365 15 255 370 15
253 354 17 254 366 15 255 371 8
253 355 17 254 367 15 255 372 8
253 356 17 254 368 13 255 373 6
253 357 18 254 369 15 255 374 15
253 358 18 254 370 8 255 375 15
253 359 18 254 371 8 255 . 376 15
253 360 17 254 372 15 255 377 6
253 361 17 254 373 15 255 378 6
253 362 15 254 374 15 255 379 6
253 363 15 254 375 15 255. 380 7
253 364 15 254 376 15 256 301 5
253 365 15 254 377 15 256 302 8
253 366 15 254 378 6 256 303 8
253 367 15 254 379 5 256 304 7
253 368 13 254 380 8 256 305 7
253 369 13 255 303 7 256 306 7
253 370 13 255 304 5 256 307 7
253 371 8 255 323 8 256 322 8
253 372 15 255 324 8 256 323 8
253 373 13 255 325 8 256 324 5
253 374 13 255 326 8 256 325 5
253 375 13 255 327 7 256 326 8
253 376 15 255 333 8 256 327 7
253 377 5 255 334 8 256 328 7
253 378 5 255 335 8 256 329 7
253 379 13 255 336 7 256 331 7
253 380 8 255 337 15 256 332 7
253 381 8 255 338 13 256 333 8
253 382 7 255 339 16 256 334 13
254 326 6 255 340 16 256 335 14
254 336 8 255 341 15 256 337 14
254 337 13 255 342 15 256 338 14
254 338 13 255 ' 343 17 256 339 16
254 339 13 255 344 17 256 340 16
254 340 13 255 345 17 256 '341 17
254 341 17 255 346 17 256 342 17
East North LC East North LC East North IC
256 343 17 257 331 7 258 306 6
256 344 18 257 332 13 258 307 15
256 345 18 257 333 13 258 308 6
256 346 IT 257 334 13 258 309 7
256 347 17 257 335 14 258 310 7
256 348 18 257 337 8 258 319 7
256 349 17 257 338 14 258 320 7
256 350 17 257 339 16 258 321 7
256 351 17 257 340 16 258 322 5
256 352 18 257 341 15 258 323 13
256 353 17 257 342 17 258 324 15
256 354 18 257 343 17 258 325 13
256 355 18 257 344 17 258 326 15
256 356 17 257 345 17 258 327 8
256 357 17 257 346 17 258 328 15
256 358 17 257 347 18 258 329 15
256 359 17 257 348 17 258 330 15
256 360 18 257 349 17 258 331 15
256 361 18 257 350 17 258 332 16
256 362 18 257 351 18 258 333 16
256 363 15 257 352 18 258 334 13
256 364 15 257 353 18 258 335 14
256 365 15 257 354 18 258 336 8
256 366 15 257 355 17 258 337 15
256 367 15 257 356 17 258 338 8
256 368 13 257 357 17 258 339 8
256 369 15 257 358 18 258 340 8
256 370 13 257 359 18 258 341 16
256 371 14 257 360 15 258 342 15
256 372 8 257 361 18 258 343 17
256 373 8 257 362 17 258 344 17
256 374 15 257 363 18 258 345 17
256 375 15 257 364 18 258 346 18
256 376 15 257 365 15 258 347 15
256 377 15 257 366 15 258 348 18
256 378 6 257 367 15 258 349 17
256 379 6 257 368 13 258 350 17
256 380 7 257 369 13 258 351 17
256 381 5 257 370 13 258 352 17
257 299 7 257 371 13 258 353 17
257 300 7 257 372 8 258 354 18
257 301 8 257 373 8 258 355 17
257 302 7 257 374 6 258 356 17
257 303 7 257 375 15 258 357 17
257 304 6 257 376 15 258 358 18
257 305 6 257 377 15 258 359 18
257 306 6 257 378 6 258 360 18
257 307 7 257 379 15 258 361 18
257 308 7 257 380 7 258 362 17
257 309 7 257 381 7 258 363 17
257 321 7 257 382 5 258 364 17
257 322 7 258 297 7 258 365 18
257 323 5 258 298 7 258 366. 17
257 324 5 258 299 7 258 367 13
257 325 5 258 300 13 258 368 15
257 326 5 258: 301 5 258 369 13
257 327 8 258 302 7 258 370 13
257 328 8 258 303 8 258 371 13
257 329 8 258 304 6 258 372 13
257 330 8 258 305 6 258 373 13
East North IC East North LC East North LC
258 374 8 259 351 17 260 323 17
258 375 15 259 352 17 260 324 17
258 376 15 259 353 17 260 325 15
258 377 6 259 354 18 260 326 15
258 378 6 259 355 17 260 327 16
258 379 15 259 356 17 260 328 15
258 380 15 259 357 18 260 329 5
258 381 7 259 358 18 260 330 15
258 382 7 259 359 18 260 331 17
259 295 7 259 360 18 260 332 17
259 296 8 259 361 17 260 333 16
259 297 8 259 362 17 260 334 16
259 298 5 259 363 17 260 335 8
259 299 5 259 364 17 260 336 8
259 300 5 259 365 18 260 337 8
259 301 5 259 366 18 260 338 8
259 302 7 259 367 15 260 339 13
259 303 7 259 368 15 260 340 16
259 304 6 259 369 15 260 341 16
259 305 5 259 370 13 260 342 16
259 306 6 259 371 13 260 343 16
259 307 15 259 372 13 260 344 16
259 308 15 259 373 13 260 345 16
259 309 6 259 374 8 260 346 15
259 310 7 259 375 8 260 347 17
259 311 7 259 376 15 260 348 17
259 317 7 259 377 6 260 349 20
259 318 7 259 378 6 260 350 18
259 319 7 259 379 15 260 351 17
259 320 ,t•13 259 380 15 260 352 17
259 321 13 259 381 6 260 353 17
259 322 15 259 382 7 260 354 23
259 323 15 260 295 7 260 355 23
259 324 15 260 296 13 260. 356 18
259 325 15 260 297 6 260 357 18
259 326 15 260 298 6 260 358 18
259 327 13 260 299 6 260 359 18
259 328 15 260 300 6 260 360 18
259 329 15 260 301 5 260 361 23
259 330 15 260 302 5 260 362 17
259 331 17 260 303 5 260 363 17
259 332 16 260 304 5 260 364 17
259 333 16 260 305 5 260 365 18
259 334 16 260 306 6 260 366 17
259 335 16 260 307 17 260 367 15
259 336 8 260 308 17 260 368 15
259 337 8 260 309 17 260 369 15
259 338 13 260 310 17 260 370 15
259 339 14 260 311 7 260 371 13
259 340 8 260 312 7 260 372 14
259 341 7 260 313 7 260 373 7
259 342 16 260 314 7 260 375 8
259 343 16 260 315 7 260 376 8
259 344 16 260 316 7 260 377 14
259 345 16 260 317 7 260 378 13
259 346 18 260 318 15 260 379 13
259 347 17 260 • 319 15 260 380 13
259 348 18 260 320 17 260 381 7
259 349 17 260 321 15 260 382 7
259 350 17 260 322 15 261 295 7
East North LC East North LC East North IC
261 296 8 261 356 18 262 333 17
261 297 15 261 357 18 262 334 17
261 298 6 261 358 17 262 335 15
261 299 15 261 359 17 262 336 15
261 300 15 261 360 17 262 337 15
261 301 6 261 361 17 262 338 8
261 302 5 261 362 18 262 339 7
261 303 5 261 363 17 262 340 13
261 304 16 261 364 17 262 341 15
261 305 16 261 365 17 262 342 15
261 306 15 261 366 17 262 343 15
261 307 17 261 367 15 262 344 18
261 308 17 261 368 15 262 345 17
261 309 17 261 369 15 262 346 17
261 310 17 261 370 15 262 347 17
261 311 7 261 371 13 262 348 17
261 312 7 261 372 8 262 349 18
261 313 16 261 377 8 262 350 20
261 314 15 261 378 7 262 351 18
261 315 7 261 379 7 262 352 17
261 316 15 261 380 15 262 353 17
261 317 17 261 381 7 262 354 18
261 318 17 261 382 6 262 355 17
261 319 17 262 296 7 262 356 18
261 320 17 262 297 17 262 357 18
261 321 17 262 298 16 262 358 17
261 322 17 262 299 17 262 359 23
261 323 17 262 300 17 262 360 17
261 . 324 17 262 301 17 262 361 17
261 325 17 262 302 15 262 362 17
261 326 15 262 303 5 262 363 17
261 327 15 262 304 17 262 364 17
261 328 17 262 305 16 262 365 17
261 329 15 262 306 16 262 366 18
261 330 17 262 307 15 262 367 18
261 331 17 262 308 17 262 368 18
261 332 17 262 309 17 262 369 17
261 333 17 262 310 17 262 370 17
261 334 15 262 311 17 262 371 13
261 335 16 262 312 20 262 372 8
261 336 13 262 313 16 262 379 7
261 337 8 262 314 14 262 380 8
261 338 8 262 315 8 262 381 7
261 339 13 262 316 8 263 296 8
261 340 16 262 317 17 263 297 17
261 341 16 262 318 17 263 298 16
261 342 16 262 319 17 263 299 17
261 343 16 262 320 17 263 300 17
261 344 15 262 321 17 263 301 17
261 345 15 262 322 17 263 302 17
261 346 15 262 323 17 263 303 15
261 347 17 262 324 17 263 304 17
261 348 17 262 325 17 263 305, 15
261 349 15 262 326 15 263 306 16
261 350 18 262 327 17 263 307 5
261 351 17 262 328 17 263 308 17
261 352 17 262 . 329 17 263 309 17
261 353 17 262 330 15 263 310 17
261 354 17 262 331 17 263 311 17
261 355 23 262 332 17 263 312 17
East North LC East North LC East North LC
263 313 15 263 373 13 264 354 17
263 314 8 263 380 8 264 355 17
263 315 7 263 381 7 264 356 18
263 316 7 264 296 8 264 357 17
263 317 7 264 297 15 264 358 23
263 318 17 264 298 15 264 359 18
263 319 17 264 299 17 264 360 18
263 320 17 264 300 17 264 361 20
263 321 17 264 301 17 264 362 20
263 322 17 264 302 17 264 363 17
263 323 17 264 303 17 264 364 17
263 324 17 264 304 5 264 365 17
263 325 17 264 305 15 264 366 17
263 326 17 264 .- 306 15 264 367 17
263 327 17 264 307 16 264 368 17
263 328 17 264 308 17 264 369 17
263 329 17 264 309 17 264 370 17
263 330 17 264 310 17 264 371 17
263 331 15 264 311 17 264 372 13
263 332 17 264 312 17 264 373 8
263 333 17 264 313 20 264 381 8
263 334 17 264 314 15 264 382 7
263 335 17 264 315 7 265 297 8
263 336 17 264 317 7 265 298 17
263 337 15 264 318 15 265 299 15
263 338 15 264 319 17 265 300 17
263 339 7 264 320 17 265 301 17
263 340 13 264 321 17 265 302 17
263 341 15 264 322 17 265 303 17
263 342 18 264 323 17 265 304 18
263 343 17 264 324 17 265 305 18
263 344 17 264 325 17 265 306 17
263 345 17 264 326 17 265 307 16
263 346 17 264 327 17 265, 308 5
263 347 17 264 328 17 265 309 17
263 348 17 264 329 17 265 310 17
263 349 17 264 330 17 265 311 17
263 350 20 264 331 17 265 312 17
263 351 20 264 332 17 265 313 17
263 352 17 264 333 17 265 314 15
263 353 18 264 334 17 265 315 7
263 354 18 264 335 17 265 316 7
263 355 17 264 336 17 265 317 7
263 356 17 264 337 17 265 318 15
263 357 23 264 338 15 265 319 17
263 358 23 264 339 8 265 320 17
263 359 17 264 340 8 265 321 17
263 360 17 264 341 15 265 322 17
263 361 17 264 342 17 265 323 17
263 362 20 264 343 17 265 324 17
263 363 20 264 344 17 265 325 17
263 364 20 264 345 17 265 326 17
263 365 17 264 346 17 265 327 17
263 366 18 264 347 17 265 328 17
263 367 17 264 348 17 265 329 17
263 368 17 264 349 17 265 330 17
263 369 17 264 • 350 17 265 331 17
263 370 17 264 351 18 265 332 17
263 371 15 264 352 20 265 333 17
263 372 8 264 353 18 265 334 17
East North LC East North IC East North LC
265 335 17 266 315 17 266 375 5
265 336 17 266 316 15 267 297 15
265 337 17 266 317 8 267 298 16
265 338 17 266 318 7 267 299 15
265 339 8 266 319 15 267 300 15
265 340 7 266 320 17 267 301 17
265 341 18 266 321 17 267 302 17
265 342 17 266 322 17 267 303 17
265 343 17 266 323 17 267 304 17
265 344 17 266 324 17 267 305 17
265 345 17 266 325 17 267 306 15
265 346 17 266 326 17 267 307 15
265 347 17 266 327 17 267 308 17
265 348 17 266 328 17 267 309 17
265 349 17 266 329 17 267 310 17
265 350 17 266 330 17 267 311 17
265 351 17 266 331 17 267 312 17
265 352 18 266 332 17 267 313 17
265 353 20 266 333 17 267 314 17
265 354 18 266 334 17 267 315 17
265 355 17 266 335 17 267 316 17
265 356 18 266 336 17 267 317 7
265 357 17 266 337 17 267 318 7
265 358 23 266 338 17 267 319 18
265 359 18 266 339 15 267 320 17
265 360 18 266 340 8 267 321 17
265 361 17 266 341 18 267 322 17
265 362 23 266 342 17 267 323 17
265 363 23 266 343 17 267 324 17
265 364 17 266 344 17 267 325 17
265 365 17 266 345 17 267 326 17
265 366 17 266 346 17 267 327 17
265 367 17 266 347 17 267 328 17
265 368 17 266 348 17 267 329 17
265 369 17 266 349 17 267 330 17
265 370 17 266 350 17 267 331 17
265 371 17 266 351 17 267 332 17
265 372 15 266 352 17 267 333 17
265 373 8 266 353 18 267 334 17
265 374 13 266 354 18 267 335 17
265 382 8 266 355 17 267 336 17
266 296 7 266 356 17 267 337 18
266 297 8 266 357 17 267 338 17
266 298 15 266 358 17 267 339 15
266 299 15 266 359 17 267 340 15
266 300 17 266 360 18 267 341 15
266 301 17 266 361 17 267 342 18
266 302 17 266 362 23 267 343 18
266 303 17 266 363 23 267 344 18
266 304 17 266 364 17 267 345 17
266 305 18 266 365 17 267 346 17
266 306 17 266 366 17 267 347 17
266 307 5 266 367 17 267 348. 17
266 308 16 266 368 17 267 349 17
266 309 18 266 369 17 267 350 17
266 310 17 266 370 17 267 351 17
266 311 17 266 371 17 267 352 17
266 312 17 266 372 17 267 353 18
266 313 17 266 373 7 267 354 17
266 314 18 266 374 7 267 355 17
East North LC East North LC East North LC
267 356 18 268 337 18 269 318 8
267 357 17 268 338 17 269 319 7
267 358 17 268 339 18 269 320 17
267 359 17 268 340 15 269 321 17
267 360 17 268 341 16 269 322 17
267 361 17 268 342 15 269 323 17
267 362 17 268 343 17 269 324 17
267 363 23 268 344 18 269 325 17
267 364 23 268 345 18 269 326 17
267 365 17 268 346 17 269 327 17
267 366 17 268 347 17 269 328 17
267 367 23 268 348 17 269 329 17
267 368 17 268 349 18 269 330 17
267 369 18 268 .- 350 18 269 331 17
267 370 17 268 351 17 269 332 20
267 371 17 268 352 17 269 333 17
267 372 17 268 353 18 269 334 17
267 373 15 268 354 17 269 335 18
267 374 13 268 355 17 269 336 18
267 375 13 268 356 18 269 337 18
268 297 7 268 357 17 269 338 18
268 298 16 268 358 17 269 339 18
268 299 16 268 359 18 269 340 15
268 300 16 268 360 17 269 341 15
268 301 17 268 361 17 269 342 17
268 302 17 268 362 17 269 343 15
268 303 17 268 363 23 269 344 17
268 304 17 268 364 23 269 345 18
268 305 17 268 365 23 269 346 18
268 306 17 268 366 23 269 347 18
268 307 20 268 367 23 269 348 18
268 308 17 268 368 17 269 349 18
268 309 17 268 369 17 269 350 18
268 310 17 268 370 17 269. 351 18
268 311 17 268 371 17 269 352 18
268 312 17 268 372 17 269 353 18
268 313 17 268 373 17 269 354 17
268 314 17 268 374 15 269 355 17
268 315 17 268 375 13 269 356 18
268 316 17 268 376 5 269 357 17
268 317 20 269 297 8 269 358 17
268 318 7 269 299 7 269 359 17
268 319 7 269 300 16 269 360 17
268 320 17 269 301 16 269 361 17
268 321 17 269 302 17 269 362 18
268 322 17 269 303 17 269 363 23
268 323 17 269 304 17 269 364 23
268 324 17 269 305 17 269 365 23
268 325 17 269 306 17 269 366 23
268 326 17 269 307 17 269 367 23
268 327 17 269 308 20 269 368 23
268 328 17 269 309 17 269 369 17
268 329 17 269 310 17 269 370 18
268 330 17 269 311 17 269 371 17
268 331 17 269 312 17 269 372 17
268 332 17 269 313 17 269 373 17
268 333 17 269 - 314 18 269 374 17
268 334 17 269 315 17 269 375 22
268 335 17 269 316 17 269 376 7
268 336 18 269 317 20 270 300 15
East North IC East North IC East North LC
270 301 15 270 361 17 271 344 17
270 302 15 270 362 17 271 345 17
270 303 17 270 363 17 271 346 17
270 304 17 270 364 17 271 347 17
270 305 17 270 365 23 271 348 17
270 306 17 270 366 17 271 349 17
270 307 17 270 367 18 271 350 17
270 308 20 270 368 17 271 351 18
270 309 18 270 369 17 271 352 17
270 310 18 270 370 17 271 353 18
270 311 17 270 371 17 271 354 17
270 312 17 270 372 18 271 355 17
270 313 17 270 373 17 271 356 17
270 314 17 270 3-74 17 271 357 18
270 315 17 270 375 18 271 358 18
270 316 18 270 376 8 271 359 17
270 317 20 271 300 15 271 360 17
270 318 7 271 301 15 271 361 17
270 319 7 271 302 17 271 362 17
270 320 17 271 303 17 271 363 17
270 321 17 271 304 17 271 364 18
270 322 17 271 305 17 271 365 17
270 323 17 271 306 17 271 366 17
270 324 17 271 307 17 271 367 17
270 325 17 271 308 17 271 368 17
270 326 17 271 309 18 271 369 17
270 327 17 271 310 18 271 370 17
270 328 15 271 311 18 271 371 17
270 329 17 271 312 18 271 372 17
270 330 20 271 313 17 271 373 17
270 331 20 271 314 17 271 374 17
270 332 20 271 315 17 271 375 18
270 333 17 271 316 17 271 376 7
270 334 17 271 317 20 271 377 13
270 335 18 271 318 7 272 299 16
270 336 18 271 319 8 272 300 16
270 337 17 271 320 15 272 301 15
270 338 17 271 321 17 272 302 17
270 339 17 271 322 17 272 303 17
270 340 18 271 323 18 272 304 17
270 341 18 271 324 17 272 305 17
270 342 18 271 325 17 272 306 17
270 343 18 271 326 17 272 307 17
270 344 18 271 327 15 272 308 17
270 345 18 271 328 17 272 309 17
270 346 18 271 329 17 272 310 20
270 347 17 271 330 17 272 311 18
270 348 17 271 331 18 272 312 18
270 349 17 271 332 17 272 313 17
270 350 17 271 333 17 272 314 17
270 351 20 271 334 17 272 315 17
270 352 18 271 335 17 272 316 20
270 353 18 271 336 17 272 317. 18
270 354 23 271 337 17 272 318 15
270 355 17 271 338 17 272 319 16
270 356 18 271 339
.
17 272 320 20
270 357 18 271 340 17 272 321 17
270 358 17 271 341 17 272 322 17
270 359 17 271 342 17 272 323 20
270 360 17 271 343 17 272 324 15
East North IC East North LC East North LC
272 325 17 273 308 17 273 368 17
272 326 15 273 309 17 273 369 17
272 327 17 273 310 17 273 370 18
272 328 17 273 311 18 273 371 17
272 329 17 273 312 18 273 372 17
272 330 17 273 313 17 273 373 17
272 331 17 273 314 17 273 374 17
272 332 17 273 315 17 273 375 17
272 333 17 273 316 17 273 376 18
272 334 17 273 317 16 273 377 14
272 335 17 273 318 15 273 378 7
272 336 17 273 319 15 274 302 15
272 337 17 273 320 17 274 303 15
272 338 17 273 .- 321 17 274 304 5
272 339 17 273 322 16 274 305 17
272 340 17 273 323 17 274 306 17
272 341 17 273 324 17 274 307 17
272 342 17 273 325 17 274 308 17
272 343 17 273 326 17 274 309 17
272 344 17 273 327 17 274 310 17
272 345 17 273 328 17 274 311 18
272 346 17 273 329 17 274 312 17
272 347 17 273 330 17 274 313 17
272 348 17 273 331 17 274 314 17
272 349 17 273 332 17 274 315 17
272 350 17 273 333 17 274 316 17
272 351 18 273 334 17 274 317 15
272 352 18 273 335 20 274 318 15
272 353 17 273 336 17 274 319 15
272 354 17 273 337 17 274 320 17
272 355 17 273 338 17 274 321 17
272 356 17 273 339 17 274 322 17
272 357 18 273 340 17 274 323 17
272 358 18 273 341 17 274- 324 17
272 359 17 273 342 17 274 325 17
272 360 17 273 343 17 274 326 17
272 361 18 273 344 17 274 327 17
272 362 18 273 345 17 274 328 17
272 363 17 273 346 17 274 329 17
272 364 18 273 347 17 274 330 17
272 365 18 273 348 17 274 331 17
272 366 17 273 349 17 274 332 17
272 367 17 273 350 17 274 333 17
272 368 17 273 351 18 274 334 17
272 369 17 273 352 18 274 335 20
272 370 17 273 353 17 274 336 17
272 371 17 273 354 17 274 337 17
272 372 17 273 355 17 274 338 17
272 373 17 273 356 17 274 339 17
272 374 17 273 357 18 274 340 17
272 375 17 273 358 18 274 341 17
272 376 7 273 359 17 274 342 17
272 377 7 273 360 17 •274 343 17
273 301 16 273 361 17 274 344 17
273 302 15 273 362 18 274 345 17
273 303 17 273 363 18 274 346 17
273 304 17 273 . 364 17 274 347 17
273 305 17 273 365 17 274 348 17
273 306 17 273 366 17 274 349 17
273 307 17 273 367 17 274 350 17
East North LC East North LC East North LC
274 351 17 275 336 17 276 324 17
274 352 18 275 337 17 276 325 17
274 353 18 275 338 17 276 326 18
274 354 17 275 339 17 276 327 19
274 355 17 275 340 17 276 328 17
274 356 17 275 341 17 276 329 17
274 357 17 275 342 17 276 330 17
274 358 17 275 343 17 276 331 17
274 359 17 275 344 17 276 332 17
274 360 18 275 345 17 276 333 17
274 361 18 275 346 17 276 334 17
274 362 17 275 347 18 276 335 17
274 363 17 275 348 17 276 336 20
274 364 17 275 349 17 276 337 17
274 365 17 275 350 17 276 338 17
274 366 17 275 351 17 276 339 17
274 367 18 275 352 17 276 340 17
274 368 17 275 353 18 276 341 17
274 369 18 275 354 18 276 342 17
274 370 17 275 355 17 276 343 17
274 371 18 275 356 17 276 344 17
274 372 17 275 357 17 276 345 17
274 373 17 275 358 18 276 346 17
274 374 17 275 359 18 276 347 17
274 375 17 275 360 18 276 348 17
274 376 15 275 361 18 276 349 17
274 377 15 275 362 17 276 350 17
274 378 8 275 363 17 276 351 17
274 383 8 275 364 17 276 352 17
274 384 8 275 365 17 276 353 18
275 305 5 275 366 18 276 354 17
275 307 18 275 367 17 276 355 17
275 308 18 275 368 17 276 356 17
275 309 17 275 369 18 276 357 17
275 310 17 275 370 15 276 358 17
275 311 17 275 371 15 276 359 18
275 312 17 275 372 15 276 360 18
275 313 17 275 373 17 276 361. 18
275 314 17 275 374 17 276 362 18
275 315 17 275 375 17 276 363 17
275 316 17 275 376 17 276 364 17
275 317 17 275 377 15 276 365 18
275 318 15 275 378 8 276 366 17
275 319 15 275 383 8 276 367 18
275 320 17 275 384 7 276 368 15
275 321 17 276 309 17 276 369 15
275 322 18 276 310 17 276 370 13
275 323 17 276 311 17 276 371 13
275 324 17 276 312 17 276 372 5
275 325 17 276 313 17 276 373 13
275 326 17 276 314 17 276 374 13
275 327 17 276 315 17 276 375 16
275 328 17 276 316 17 276 376. 15
275 329 17 276 317 17 276 377 15
275 330 17 276 318 17 276 378 8
275 331 17 276 319
.
15 276 379 8
275 332 17 276 320 15 276 382 8
275 333 17 276 321 17 276 383 6
275 334 17 276 322 17 276 384 7
275 335 17 276 323 17 277 310 17
East North IC East North IC East North IC
277 311 17 277 371 13 278 356 15
277 312 17 277 372 13 278 357 18
277 313 17 277 373 13 278 358 17
277 314 17 277 374 13 278 359 17
277 315 17 277 375 13 278 360 17
277 316 17 277 376 13 278 361 17
277 317 17 277 377 13 278 362 16
277 318 17 277 378 8 278 363 13
277 319 18 277 379 8 278 364 13
277 320 15 277 380 8 278 365 16
277 321 17 277 381 8 278 366 13
277 322 18 277 382 8 278 367 13
277 323 17 277 383 8 278 368 15
277 324 17 277 .- 384 8 278 369 22
277 325 17 278 310 17 278 370 8
277 326 17 278 311 17 278 371 8
277 327 17 278 312 17 278 372 14
277 328 18 278 313 17 278 373 13
277 329 17 278 314 17 278 374 8
277 330 17 278 315 17 278 375 8
277 331 17 278 316 17 278 376 13
277 332 17 278 317 17 278 377 8
277 333 17 278 318 17 278 378 8
277 334 17 278 319 17 278 379 14
277 335 17 278 320 15 278 380 13
277 336 17 278 321 17 278 381 13
277 337 20 278 322 17 278 382 8
277 338 17 278 323 17 278 383 8
277 339 17 278 324 17 278 384 6
277 340 17 278 325 17 279 310 17
277 341 17 278 326 17 279 311 17
277 342 17 278 327 17 279 312 17
277 343 17 278 328 17 279 313 17
277 344 17 278 329 17 279 . 314 17
277 345 17 278 330 17 279 315 17
277 346 18 278 331 17 279 316 17
277 347 17 278 332 17 279 317 17
277 348 17 278 333 17 279 318 17
277 349 17 278 334 17 279 319 17
277 350 17 278 335 17 279 320 18
277 351 17 278 336 17 279 321 17
277 352 17 278 337 17 279 322 17
277 353 18 278 338 17 279 323 17
277 354 18 278 339 17 279 324 17
277 355 17 278 340 17 279 325 17
277 356 17 278 341 17 279 326 17
277 357 17 278 342 17 279 327 17
277 358 18 278 343 17 279 328 17
277 359 17 278 344 17 279 329 17
277 360 17 278 345 17 279 330 17
277 361 17 278 346 18 279 331 17
277 362 17 278 347 17 279 332 17
277 363 18 278 348 17 279 333 17
277 364 17 278 349 17 279 334 17
277 365 17 278 350 18 279 335 17
277 366 13 278 351 20 279 336 17
277 367 13 278 ' 352 17 279 337 17
277 368 13 278 353 17 279 338 17
277 369 22 278 354 18 279 339 17
277 370 8 278 355 18 279 340 17
East•
279
North
341
LC
17
East
280
North
328
LC
17
East
281
North
315
IC
17
279 342 17 280 329 17 281 316 17
279 343 17 280 330 17 281 317 17
279 344 18 280 331 17 281 318 17
279 345 17 280 332 17 281 319 17
279 346 17 280 333 17 281 320 18
279 347 17 280 334 17 281 321 19
279 348 17 280 335 17 281 322 17
279 349 17 280 336 17 281 323 17
279 350 18 280 337 17 281 324 17
279 351 20 280 338 17 281 325 17
279 352 17 280 339 17 281 326 17
279 353 17 280 340 17 281 327 17
279 354 18 280 .341 17 281 328 17
279 355 15 280 342 17 281 329 17
279 356 15 280 343 17 281 330 17
279 357 15 280 344 18 281 331 17
279 358 20 280 345 17 281 332 17
279 359 17 280 346 17 281 333 17
279 360 20 280 347 17 281 334 17
279 361 16 280 348 17 281 335 17
279 362 13 280 349 17 281 336 17
279 363 15 280 350 17 281 337 17
279 364 15 280 351 17 281 338 17
279 365 15 280 352 17 281 339 17
279 366 15 280 353 17 281 340 17
279 367 15 280 354 17 281 341 17
279 368 15 280 355 17 281 342 17
279 369 17 280 356 17 281 343 17
279 370 15 280 357 15 281 344 17
279 371 8 280 358 16 281 345 18
279 372 8 280 359 16 281 346 18
279 373 13 280 360 16 281 347 17
279 374 8 280 361 13 281 348 17
279 375 8 280 362 15 281 349 17
279 376 8 280 363 15 281 350 17
279 377 8 280 364 15 281 351 17
279 378 13 280 365 15 281 352 17
279 379 13 280 366 15 281 353 17
279 380 13 280 367 15 281 354 17
279 381 13 280 368 17 281 355 18
279 382 8 280 369 16 281 356 17
280 310 17 280 370 16 281 357 17
280 311 17 280 371 16 281 358 17
280 312 17 280 372 15 281 359 17
280 313 17 280 373 15 281 360 15
280 314 17 280 374 13 281 361 15
280 315 20 280 375 15 281 362 15
280 316 17 280 376 8 281 363 17
280 317 17 280 377 13 281 364 17
280 318 17 280 378 13 281 365 17
280 319 17 280 379 13 281 366 17
280 320 17 280 380 16 281 367. 17
280 321 18 280 381 13 281 368 17
280 322 18 280 382 8 281 369 17
280 323 17 281 310 17 281 370 17
280 324 17 281 311 17 281 371 15
280 325 17 281 312 17 281 372 15
280 326 17 281 313 17 281 373 15
280 327 17 281 314 17 281 374 15
East North LC


East North LC East North LC
281 375 15


282 362 17 283 353 17
281 376 15


282 363 17 283 354 17
281 377 13


282 364 17 283 355 17
281 378 13


282 365 17 283 356 18
281 379 16


282 366 17 283 357 17
281 380 13


282 367 17 283 358 17
281 381 13


282 368 17 283 359 17
281 382 7


282 369 17 283 360 17
281 383 6


282 370 17 283 361 17
282 311 17


282 371 17 283 362 17
282 312 17


282 372 17 283 363 17
282 313 17


282 373 15 283 364 17
282 314 17  282 374 15 283 365 17
282 315 17


282 . - 375 15 283 366 17
282 316 18


282 376 15 283 367 17
282 317 17


282 381 14 283 368 17
282 318 17


282 382 8 283 369 17
282 319 17


283 310 17 283 370 17
282 320 17


283 311 17 283 371 17
282 321 18


283 312 17 283 372 17
282 322 18


283 313 17 283 373 17
282 323 17


283 314 17 284 310 15
282 324 17


283 315 18 284 311 17
282 325 17


283 316 18 284 312 17
282 326 17


283 317 18 284 313 17
282 327 17


283 318 23 284 314 17
282 328 17


283 319 23 284 315 17
282 329 17


283 320 17 284 316 17
282 330 17


283 321 17 284 317 17
282 33.1 17


283 322 18 284 318 17
282 332 17


283 323 18 284 319 18
282 333 17


283 324 18 284 320 17
282 334 17


283 325 17 284 321 17
282 335 17


283 326 17 284 . 322 17
282 336 17


283 327 17 284 323 17
282 337 23


283 328 17 284 324 18
282 338 18


283 329 17 284 325 19
282 339 18


283 330 17 284 326 17
282 340 17


283 331 17 284 327 17
282 341 18


283 332 17 284 328 17
282 342 17


283 333 17 284 329 17
282 343 17


283 334 17 284 330 17
282 344 19


283 335 17 284 331 17
282 345 17


283 336 17 284 332 17
282 346 18


283 337 23 284 333 17
282 347 17


283 338 17 284 334 17
282 348 18


283 339 17 284 335 17
282 349 17


283 340 17 284 336 17
282 350 17


283 341 17 284 337 18
282 $51 17


283 342 17 284 338 18
282 352 17


283 343 17 284 339 17
282 353 17


283 344 17 284 340 18
282 354 17


283 345 17 284 341 18
282 355 17


283 346 17 284 342 17
282 356 17


283 347 17 284 343 17
282 357 17


283 348 17 284 344 17
282 358 17


283 " 349 18 284 345 17
282 359 17


283 350 17 284 346 17
282 360 17


283 351 17 284 347 19
282 361 17


283 352 17 284 348 18
East North IC East


North IC East North IC
284 349 18 285


360 17 287 332 17
284 350 19 285


361 17 287 333 20
284 351 17 286


312 18 287 334 17
284 352 17 286


313 17 287 335 17
284 353 17 286


314 18 287 ' 336 17
284 354 17 286


315 17 287 337 19
284 355 17 286


316 17 287 338 17
284 356 17 286


317 17 287 339 17
284 357 17 286


318 17 287 340 18
284 358 17 286


319 17 287 341 17
284 359 17 286


320 17 287 342 17
284 360 17 286


321 17 287 343 17
284 361 17 286


322 17 287 344 17
284 362 17 286


.323 17 287 347 17
284 372 17 286


324 23 287 348 17
284 373 17 286


325 17 288 312 17
285 311 17 286


326 17 288 313 17
285 312 17 286


327 17 288 314 17
285 313 18 286


328 17 288 315 17
285 314 18 286


329 17 288 316 17
285 315 17 286


330 17 288 317 17
285 316 17 286


331 17 288 318 17
285 317 17 286


332 17 288 319 17
285 318 17 286


333 19 288 320 17
285 319 17 286


334 17 288 321 17
285 320 17 286


335 17 288 322 17
285 321 23 286


336 17 288 323 17
285 322 23 286


337 19 288 324 20
285 323 17 286


338 17 288 325 17
285 324 17 286


339 17 288 326 17
285 325 17 286


340 18 288 327 17
285 326 17 286


341 17 288 328 17
285 327 17 286


342 17 288 329 17
285 328 17 286


343 17 288 330 18
285 329 18 286


344 17 288 331 17
285 330 17 286


345 17 288 332 20
285 331 17 286


346 17 288 333 17
285 332 17 286


347 19 288 334 17
285 333 17 286


348 19 288 335 17
285 334 17 286


350 19 288 336 19
285 335 17 287


312 17 288 337 19
285 336 17 287


313 18 288 338 17
285 337 17 287


314 17 288 339 19
285 338 17 287


315 17 288 340 17
285 339 18 287


316 17 288 341 17
285 340 18 287


317 17 288 342 17
285 341 18 287


318 17 288 343 17
285 342 17 287


319 17 288 344 17
285 343 17 287


320 17 288 345 17
285 344 17 287


321 17 289 312 17
285 345 17 287


322 17 289 313 17
285 346 17 287


323 17 289 314 17
285 347 19 287


324 17 289 315. 17
285 348 19 287


325 17 289 316 17
285 349 17 287


326 17 289 317 17
285 350 17 287


327 17 289 318 17
285 356 17 287 • 328 17 289 319 17
285 357 17 287


329 18 289 320 17
285 358 17 287


330 17 289 321 17
285 359 17 287


331 17 289 322 17
East North LC East North LC East North LC
289 323 17 291 315 17 293 329 17
289 324 17 291 316 17 293 330 17
289 325 17 291 317 17 293 331 17
289 326 17 291 318 17 293 332 17
289 327 17 291 319 18 293 333 17
289 328 17 291 320 17 293 334 17
289 329 17 291 321 17 293 335 17
289 330 17 291 322 17 293 336 17
289 331 18 291 323 17 293 337 17
289 332 18 291 324 17 293 338 17
289 333 17 291 325 17 293 339 17
289 334 17 291 326 17 293 340 17
289 335 17 291 327 17 293 341 17
289 336 17 291 328 17 293 342 17
289 337 19 291 329 17 294 326 17
289 338 17 291 330 17 294 327 17
289 339 19 291 331 17 294 328 17
289 340 17 291 332 17 294 329 17
289 341 17 291 333 18 294 330 17
289 342 17 291 334 18 294 331 17
289 343 17 291 335 17 294 332 17
289 344 17 291 336 17 294 333 17
289 345 17 291 337 17 294 334 17
290 312 17 291 338 17 294 335 17
290 313 17 291 339 17 294 336 17
290 314 17 291 340 17 294 337 17
290 315 17 291 341 17 294 338 17
290 316 17 291 342 17 294 339 17
290 317 17 291 343 17 294 340 17
290 318 17 291 344 17 294 341 17
290 319 18 291 345. 17 295 327 17
290 320 20 291 346 17 295 328 17
290 321 17 292 316 17 295 329 17
290 322 17 292 317 17 295. 330 17
290 323 17 292 318 17 295 331 17
290 324 17 292 319 17 295 332 17
290 325 17 292 320 18 295 333 17
290 326 17 292 325 17 295 334 19
290 327 17 292 326 17 295 335 17
290 328 17 292 327 17 295 336 20
290 329 17 292 328 17 295 337 17
290 330 17 292 329 17 295 338 17
290 331 17 292 330 17 295 339 17
290 332 18 292 331 17 295 340 17
290 333 18 292 332 17 295 341 17
290 334 17 292 333 17 296 328 17
290 335 17 292 334 18 296 329 17
290 336 17 292 335 18 296 330 17
290 337 17 292 336 17 296 331 17
290 338 17 292 337 17 296 332 17
290 339 17 292 338 17 296 333 17
290 340 17 292 339 17 296 334 17
290 341 17 292 340 17 296 335 17
290 342 19 292 341 17 296 336 17
290 343 17 292 342 17 296 337 17
290 344 17 292 343 17 296 338 18
290 345 17 292 344 17 296 339 17
290 346 17 292 346 17 296 340 17
291 313 17 293 327 17 296 341 17
291 314 17 293 328 17 296 342 17
East North LC
297 328 17
297 329 17
297 330 17
297 331 17
297 332 17
297 333 17
297 334 17
297 335 17
297 336 17
297 337 17
297 338 19
297 339 18
297 340 17
297 341 17
297 342 17
298 328 17
298 329 17
298 330 17
298 331 17
298 332 17
298 333 17
298 334 17
298 335 17
298 336 20
298 337 9
298 338 17
298 339 17
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